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การพัฒนารปูแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีสว่นรว่มในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 
ปริษฐา  ถนอมเวช1* รวีวรรณ  ชินะตระกูล2  และ กฤช  สินธนะกุล3 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารความเส่ียงแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ 2) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความ
เส่ียงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ รองผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน ใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 386 คน ประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน และใช้
รูปแบบซิปป์ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการบริหารความเส่ียงแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  (1) การกําหนดโครงสร้างการบริหารความเส่ียง (2) การ
ดําเนินการบริหารความเส่ียง และ (3) การติดตามและรายงานผล ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีความ
เหมาะสมในระดับดีมาก และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย (1) คู่มือการบริหารความเส่ียงแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ (2) หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเส่ียงโดยใช้รูปแบบซิปป์ใน
การประเมินประสิทธิภาพมีผลดังน้ี การประเมินบริบทจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมทั้ง 4 หัวข้อเรื่อง
กับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยเบื้องต้น
พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกรายการ ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎี
เท่ากับร้อยละ 83.23/83.54 และคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 84.93 การประเมิน กระบวนการ
พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีเท่ากับร้อยละ 83.50/85.42 และคะแนนเฉล่ียของ
ผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 85.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ด้านทฤษฎีตามเกณฑ์ 80/80 และด้านปฏิบัติตาม
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Development of Participative Risk Management Model for Vocational College 
 
Paristha  Thanomvech1*  Ravewan Shinatrakool2 and krich  Sintanakul3     
 
Abstract 
The purposes of this research were to: 1) develop and evaluate the appropriateness of the 
participative risk management model for vocational education institutes and 2) develop and 
evaluate the efficiency of the training program for the participative risk management model for 
vocational education institutes. The target group for the implementation of the model included 25 
people comprising assistant directors and department heads under the Office of Vocational 
Education Commission (OVEC) through the validation of IOC by the specialists. Then, the validated 
model was developed into training course and evaluated for the efficiency using CIPP Model by 
Daniel L. Stufflebeam. The results can be concluded as follows: 1) The results of the evaluation 
revealed that the participative risk management model for vocational education consisted of 3 
main factors, i.e. (1) identification of risk management structure, (2) implementation of risk 
management, and (3) reports and follow-up study. The evaluation of the model appropriateness 
showed very high level. and 2) The results of the efficiency evaluation of the risk management 
training program revealed that the training program consisted of (1) handbooks for the training 
program for the participative risk management model for vocational education institutes reaching 
very high appropriateness. (2) The results of the evaluation of the training model through CIPP 
Model showed that: the context evaluation conducted by the specialists showed very high 
congruence between the 4 topics and the training objectives. The input evaluation revealed high 
appropriateness and high congruence between behavioral objectives and the curriculum 
components. The result of the program try-out demonstrated high achievement of the theoretical 
aspect at 83.23/83.54 and that of practical part at 54.93. The process evaluation reported high 
achievement on the theoretical aspect at 83.50/85.42 and that of the practical part at 85.60% 
higher than the set criteria at 80/80 and 75% respectively. Moreover, the trainees reported high 
satisfaction towards the training course. Finally, the product evaluation validated by administrative 
team of the vocational institutes showed high appropriateness. 
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1.  บทนํา 













มาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา [1] ซึ่ งการ
ดําเนินงานด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จําแนกความเสี่ยงได้เป็น 5 ด้าน ตามเกณฑ์

















องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่อาจมีน้อยเกินไป สถานศึกษาบาง
แห่งไม่เปิดเผยข้อมูล หรือมีการผลักดันปัญหานักเรียน 
นักศึกษาที่เสพยาเสพติด โดยให้ออกจากสถานศึกษาการ
สร้างเครือข่าย (ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน/นักศึกษา 
สถานประกอบการชุมชน) ดูแลนักเรียน นักศึกษาเมื่ออยู่














2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบการบริหารความเส่ียงแบบมีส่วนร่วมในสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษา  
   2.2  เพื่อพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการ
บริหารความเส่ียงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
 3.1  รูปแบบการบริหารความเส่ียงแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก   




4.  ขอบเขตของการวิจัย 
4.1  รูปแบบที่จะนําไปใช้ในการบริหารความเส่ียงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งองค์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลลัพธ์ (Output) [4], [5] แต่ละส่วนประกอบ ด้วย
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วิทยาลัย และคณะกรรมการดําเนินงานระดับส่วนงาน  
2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การดําเนินการบริหาร
ความเส่ียง ประกอบด้วย การกําหนดวัตถุประสงค์ การ
ระบุความเสี่ยง การกําหนดระดับความเสี่ยง การระบุการ
จัดการความเส่ียง และการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
และ 3) ผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ การติดตามและรายงาน
ผล ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลแผนการบริหาร




L.Stufflebeam [6] ประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมิน
บริบท การประเมินปัจจัยเบื้องต้น การประเมิน
กระบวนการ และการประเมินผลผลิต  
 
5.  วิธีดําเนินการวิจยั 
5.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างาน
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษา 5 ประเภท คือ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ 
วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 ภาค 
จํานวน 10,850 คน [7] 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้า
งานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณจากสูตรของยามาเน่ 
[8] แล้วทําการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) จํานวนสถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 ภาค 











สถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างาน 
ได้ส่งเครื่องมือเป็นแบบสอบถามและได้กลับมา 323 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 83.00  
5.2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา






















6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
6.1  การวเิคราะห์ข้อมลูในแบบสอบถามใช้สถติิใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
6.2  การหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ Cronbach เท่ากับ 0.855 และมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 
6.3  การหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมตามเกณฑ์ ไม่
ต่ํากว่า 80/80 และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 [9] 
6.4  การวิเคราะห์ระดับความต้องการที่เป็นจริงและ
ระดับความต้องการที่คาดหวัง จัดลําดับความสําคัญของ
ความต้องการจําเป็น (Priority Needs Index: 
PNIModified) [10] 
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7.  ผลการวิจยั 





จากผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน จํานวน 386 
คน จากวิทยาลัยใน 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 







พบว่า มีความต้องการพัฒนาโดยรวมทั้ง 4 ด้าน โดยเรียง 







องค์ประกอบในการบริหารความเส่ียง ได้แก่ 1) ปัจจยั
นําเขา้ 2) กระบวนการ และ 3) ผลลัพธ์ ดงัรูปที ่1 และ
ประเมินรปูแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน 
รายละเอียดดงัตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
    การบริหารความเส่ียงแบบมีส่วนร่วมใน 
    สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
รายการประเมิน 
ผลการประเมิน (n=10)
X . S.D. ระดับความ เหมาะสม 
1. การกําหนดโครงสร้างการบริหาร   
    ความเส่ียง 4.83 0.36 
มากที่สุด 
 
2. การดําเนินงานบริหาร 4.87 0.25 มากที่สุด 
3. การติดตามและรายงานผล 4.93 0.21 มากที่สุด 
ความเหมาะสมทั้ง 3 องค์ประกอบ 4.91 0.26 มากที่สุด 
 




รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารความเส่ียงแบบมีส่วนร่วมใน 






อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) การ
บริหารความเส่ียง 2) การกําหนดวัตถุประสงค์และการ
ระบุความเสี่ยง 3) การประเมินความเส่ียงและการจัด 
การความเส่ียง และ 4) กิจกรรมการควบคุมและการ
ติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิปป์ ได้ผลดังนี้ 
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3) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมิน
ในขั้ นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ จริ งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึ กอบรมภาค  ทฤษฎี เท่ ากั บ  83.50/85.42 และ
ประสิทธิภาพภาค ปฏิบัติ มีค่าร้อยละ 85.60 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 และร้อยละ 
75 ส่วนการประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  





















































ความเ ส่ียงรวมไปถึ งการมี ส่วนร่ วมของนักเรียน 














ความเส่ียงประกอบด้วยกระบวนการที่สําคัญ [15] คือ 1) 
การนิยามขอบเขตการบริหารจัดการความเส่ียงประกอบ 
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ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น และ4) การกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติและความคุ้มค่าของแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง [16], [17]   
8.2  จากการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  





ความเสี่ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 













กับองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 
ท่าน มีความเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และมีความสอดคล้องสูง จากการศึกษาของ
สงัด [18] และTyler [19] กล่าวว่า ขั้นตอนในการสร้าง




ประกอบด้วย 4 ส่วนซึ่งทั้ง 4 ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน ดังนี้ 1) เนื้อหา (Content) เป็นขั้นตอนการ
จัดเตรียมเน้ือหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่ได้วิเคราะห์ไป 2 ) ส่ือ (Media) เลือกส่ือให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
รวมถึงการคํานึงถึงส่ิงต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ 
3) กิจกรรม (Activity) กําหนดกิจกรรมระหว่างการฝึก 
อบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น การทํา ใบแบบ 
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ที่พัฒนาขึ้นเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ และตรงตาม
ความต้องการที่ได้จากการสํารวจ สอดคล้องกับงานวิจัย











8.2.4  การประเมินผลผลิต เป็นการติดตามผล
การฝึกอบรมการดําเนินการภายหลัง การฝึกอบรมเสร็จ
ส้ินลงประมาณ 1 เดือน โดยการประเมินความคิดเห็นต่อ
การดําเนินการบริหารความเส่ียงแบบมีส่วนร่วมในสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มี

















9.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
9.1  ควรมีการติดตามผลต้องดําเนินการอย่าง














9.2  ควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับ        
การบริหารความเส่ียง เพื่อช่วยให้กระบวนการวิเคราะห์
ความเส่ียงเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ 
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